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This international seminar on Language Maintenance and Shift II is a continuation of the previous 
international seminar with the same theme conducted by the Master Program in Linguistics, Diponegoro 
University in July 2011. We do hope that the seminar with this theme can become a yearly program of the 
Master Program in Linguistics, Diponegoro University, as we see that this topic still needs our serious 
attention due to the inevitable impact of globalization on the life of indigenous languages. 
 
We would like to thank the seminar committee for putting together the seminar that gave rise to this 
collection of papers. Thanks also go to the head and secretary of the Master Program in Linguistics 
Diponegoro University, without whom the seminar would not have been possible. 
 
The table of contents lists all the papers presented at the seminar. The first five papers are those presented 
by invited keynote speakers. They are Prof. Dr. Hanna (Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara, 
Indonesia), Prof. Dr. Bambang Kaswanti Purwo (Atma Jaya Catholic University, Indonesia), Dr. 
Sugiyono (Language Center, Indonesia), Peter Suwarno, Ph.D (Arizona State University), and Herudjati 
Purwoko, Ph.D (Diponegoro University).   
 
In terms of the topic areas, there are 33 papers on language maintenance, 24 papers on language learning, 
19 paper on sociolinguistics, 15 paper on pragmatics, 8 papers on discourse analysis, 8 paper on 
morphology, 2 papers on syntax, 2 papers on translation, 1 papers on psycholinguistics, 1 papers on 
phonology, and 1 papers on semantics.  
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RAGAM BAHASA DALAM UPACARA PRA-NIKAH ADAT SUNDA 
“NGEUYEUK SEUREUH” 
13.30 - 14.30 
WIB 
Fider Saputra T LANGUAGE POLITENESS 
ROOM C 
Hamza Aabeed .K. LANGUAGE MAINTENANCE AND SHIFT 
Hazairin Eko Prasetyo 
PRESERVING INDIGENOUS LANGUAGES THORUGH A MORE 
INTEGRATED NATIONAL CULTURAL STRATEGY 
I. Maria Hendrarti 
NARRATIVE DISCOURSE: HYBRID CONSTRUCTION AND 
DOUBLED VOICE IN EUDORA WELTY’S THE OPTIMIST’S 
DAUGHTER 
13.30 - 14.30 
WIB 
Hetty Catur Ellyawati,  
Muhammad Arief 
Budiman  
WOMAN REPRESENTATION AT BUMPER STICKERS ON THE 
BACKS OF DUMP TRUCKS 
ROOM  D 
Ignatius Maryoto 
THE LETTER OF SECURITY COUNCIL ON “NO FLYING ZONE” IN 
THE POINT OF VIEW OF METHAPORIC ANALYSIS 
Ikha Adhi Wijaya 
TRANSITION THROUGH ACCULTURATION AMONG ENGLISH 
AND INDONESIAN LANGUAGE, AND  HOW IS ABOUT OUR 
IDENTITY ? 
Indriani  Triandjojo 
LOCAL LANGUAGE MAINTAINCE: CASE STUDY IN A. 
HADIWIDJAJA FAMILY 
13.30 - 14.30 
WIB 
Izzati Gemi Seinsiani 
THE LEARNERS’ ATTITUDE TOWARD JAVANESE LANGUAGE 
SUBJECT AS ONE OF JAVANESE’S LANGUAGE MAINTENANCE 
EFFORT 
ROOM  A 
Johanes Sutomo 
INTRODUCING JAVANESE WEBLOGS ENHANCES 
PARTICIPATION TOWARDS JAVANESE DISCOURSE 
Khairi Zaglom 
USE OF COHESIVE FEATURES IN ESL STUDENTS’ E-MAIL AND 
WORD-PROCESSED TEXTS: A COMPARATIVE STUDY 
Kharisma Puspita Sari 
SPEECH LEVEL PATTERN AND REFERENCE/ DEIXIS BASED ON 
SOCIAL STATUS CLASSIFICATION OF JAVANESE LANGUAGE 
USING (A STUDY ABOUT TRADITION AS INFLUENCE  IN ISLAMIC 
ANCIENT BOARDING SCHOOL/PONDOK PESANTREN SALAFI 
LANGUAGE STYLE) 
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13.30 - 14.30 
WIB 
Luqman Hakim 





DESIGNING WRITING TEST 
Maria Theresia 
Priyastuti 
PROSES ADAPTASI PENYERAPAN KOSAKATA BAHASA INGGRIS 
KE DALAM BAHASA INDONESIA : SEBUAH KAJIAN  MORFOLOGI 
Maria Yosephin 
Widarti Lestari 
INFLECTIONAL MORPHEMES IN ENGLISH COMPARED WITH 
BAHASA INDONESIA AND BASA SUNDA 
13.30 - 14.30 
WIB 
Mas Sulis Setiyono HOW TO PREVENT JAVANESE FROM LANGUAGE LOSS 
ROOM C 
Meka Nitrit Kawasari 
‘NGURI – NGURI BUDAYA JAWA’ MELALUI PEMERTAHANAN 
PENGGUNAAN BAHASA JAWA DI MEDIA MASSA 
Milad Ali Milad 
Addusamee 
LANGUAGE CHOICE IN CODE-MIXING AND CODE-SWITCHING 
APPROACH, A CASE OF STUDY IN SOCIOLINGUISTICS REFERS 
TO THE EFFECTIVENESS OF USING MULTIPLE-LANGUAGE IN 
TEACHING METHOD 
Nurul Adhalina 
JAVANESE VS. ENGLISH: POSITIVE AND NEGATIVE 
CONSEQUENCES ON LEARNERS 
13.30 - 14.30 
WIB 
Peni kustiati 




KAJIAN SOSIOLINGUISTIK TERHADAP RAGAM BAHASA 
PERCAKAPAN PADA HARIAN SOLOPOS (KAJIAN ATAS RUBRIK 
“AH…TENANE”) 
Rayda Ary Ana 
THE IMPLICATION OF FUNCTIONAL THEORY IN TEACHING 
READING A DESCRIPTIVE TEXT FOR MIDDLE AGE STUDENTS  
(FUNCTIONAL COMMUNICATION ACTIVITIES IN LANGUAGE 
TEACHING) 
Rezqan Noor Farid 
BAHASA BANJAR: ITS VARIETIES AND CHARACTERISTICS (A 
CONCEPTUAL DESCRIPTION OF BAHASA BANJAR IN 
SOCIOLINGUISTICS POIN OF VIEW) 
13.30 - 14.30 
WIB 
Rika Rahma Anissa 
THE REAL ACTIONS OF YOUNG GENERATION IN MAINTAINING 
JAVANESE LANGUAGE IN THE GLOBALIZATION ERA 
ROOM  A 
Saidatun Nafisah 
THE PATTERNS OF CODE SWITCHING IN TEACHING AND 
LEARNING KITAB KUNING AND ITS IMPLICATIONS TO THE 
JAVANESE LANGUAGE MAINTENANCE 
Sari Kusumaningrum 
ENCOURAGING CHILDREN IN LEARNING ENGLISH 




DESIGNING SPEAKING TEST BETWEEN PERFORMANCE TEST 
AND IMITATIVE TEST FOR DEVELOPING VOCABULARY 
COMPETENCE 




EMBODIMENT IN SECOND LANGUAGE LEARNING AND 
TEACHING 
ROOM  B 
Sri Sulihingtyas 
Drihartati 
PEMERTAHANAN BAHASA BELANDA MELALUI UJIAN 
INTEGRASI 
Suharyo 
POLA PEMILIHAN BAHASA DI KALANGAN PENUTUR JAWA 
KOTA SEMARANG 
Tri Pramesti 
TWILIGHT  AND INDONESIAN YOUNG ADULT FICTION TUILET’: 
A PARODY 
13.30 - 14.30 
WIB 
Umi Jaroh MENULIS MENINGKATKAN KECERDASAN LINGUISTIK 
ROOM  C 
Uniawati 




THE IMPLICATION ON TEACHING EFL (ENGLISH FOREIGN 
LANGUAGE) READING FUN TO VARIOUS LEVELS OF 
INDONESIAN STUDENTS  
Wiwik Wijayanti ANALISIS KONTRASTIF MONOLINGUAL BAHASA INDONESIA 
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13.30 - 14.30 
WIB 
Wuri Sayekti Sutarjo 
CAMPUR KODE PADA RUBRIK GLANGGANG REMAJA: AITI 
MAJALAH PANJEBAR SEMANGAT 
ROOM  D 
Yessi Aprilia Waluyo 
PRESERVING AND PROTECTING JAVANESE LANGUAGES BY 
APPLYING CODE SWITCHING AND CODE MIXING IN TEACHING 
ENGLISH IN CLASSROOM (SUBMITTED IN PARTIAL 
FULFILLMENT OF THE REQUIREMENT FOR THE ASSIGNMENT 
OF PRAGMATICS) 
Yohana Ika Harnita 
Sari 
THE APPLICATION OF FUNCTIONAL APPROACH IN STANDAR 
KOMPETENSI LULUSAN (SKL) UJIAN NASIONAL SMP/MTsOF 
ENGLISH IN ACADEMIC YEAR 2011 – 2012 
14.30 - 16.00 
WIB 
PARALLEL  2 A 
ROOM  A 
Arapa Efendi 
AM I A TROUBLE MAKER? FILLER WORDS IN SPONTANEOUS 
SPEECH; STRATEGIES OR INTERFERENCE (PRELIMINARY STUDY) 
Isry Laila Syathroh 




BUKA PINTU: BUHUN YANG TIDAK SELALU TERISTIMEWAKAN 
Katharina Rustipa, 
Abbas Achmad Badib, 
Djoko Sutopo 
THE FLOWS OF IDEAS OF ENGLISH ARGUMENTS BY 
INDONESIAN WRITERS FOUND IN THE OPINION FORUM OF 
THE JAKARTA POST: AN INDICATION OF LANGUAGE SHIFT 
14.30 - 16.00 
WIB 
PARALLEL 2 B 
ROOM  B 
Lalu Ari Irawan 
ENGLISH LANGUAGE LEARNING THROUGH THE CULTURE OF 
LEARNER’S INDIGENOUS LANGUAGE 
Naniek Kuswardhani, 
Retno Budi Wahyuni 
ENGLISH LEARNING STRATEGIES FOR TOURISM MANAGEMENT 
STUDENTS WITH MULTI CULTURAL BACKGROUND AT  
BANDUNG INSTITUTE OF TOURISM 
Sonezza Ladyanna SALAM DALAM BEBERAPA BAHASA DI DUNIA 
Sri Murtiningsih 
BUILDING CROSS – CULTURAL COMPETENCE TO IMPROVE 
ENGLISH EFFECTIVE COMMUNICATION 
14.30 - 16.00 
WIB 
PARALLEL 2 C 
ROOM  C 
Suharno, Abbas A. 
Badib, Joko Sutopo 
CITATION AND TENSE FOR  REVIEWING  PREVIOUS RESEARCH  
IN THE  INRODUCTION SECTION OF  ENGLISH    SCIENCE 
JOURNALS BY NON-NATIVE SPEAKERS. 
Syaifur Rochman 
CORPORAL PUNISHMENT IN SCHOOLS BASED ON THE 
STUDENT’S CULTURAL VALUES (A SURVEY OF CORPORAL 
PUNISHMENT IN SCHOOLS EXPERIENCED BY STUDENTS OF 
ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE DEPARTMENT, 
JENDERAL SOEDIRMAN UNIVERSITY) 
Luita Aribowo AFASIOLOGI: PERSPEKTIF LINGUISTIK 
Dahlya Indra 
Nurwanti 
ANALYZING THE WORD CHOICE IN RELATION TO THE 
SEMANTIC ADJUSTMENT IN THE ENGLISH-INDONESIAN 
TRANSLATION OF DISNEY’S DONALD DUCK SERIAL COMIC 
BOOK 
14.30 - 16.00 
WIB 
PARALLEL 2D 
ROOM  D 
Ajeng Dianing Kartika 
ANALISIS PRAGMATIK TEKS HUMOR POLITIK PADA SITUS 
WWW.KETAWA.COM 
Daniel Ginting 
THE RHETORICAL STRUCTURE AND COMMUNICATIVE 
STRATEGIES OF THE STUDENTS’ REQUESTS IN THE WEB 
DISCUSSION FORUM 
Muhamad Ahsanu 
THE IMPLICATURE AND VIOLATIONS OF CONVERSATIONAL 
MAXIMS IN INDONESIAN ADVERTISEMENTS 
Agus Hari Wibowo 
PHONOLOGICAL PROCESS IN INDONESIAN SPEECH (CASE OF 
ASSIMILATION AND ELISION IN INDONESIAN) 
16.00 - 16.30 
WIB 
COFFEE BREAK PAKOEBUWONO 
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16.30 - 18.00 
WIB 
PARALLEL  3A 
ROOM A 
Prima Hariyanto KATA BERINFIKS DALAM BAHASA INDONESIA 
Surono 
UNIVERSAL NASAL ASSIMILATIONS IN MONOMORPHEMIC 
AND POLYMORPHEMIC WORDS ACROSS LANGUAGES 
Yusup Irawan 
AMBANG KONTRAS AKUSTIK INTONASI KALIMAT DEKLARATIF-
INTEROGATIF DALAM BAHASA SUNDA 
Maryanti E. 
Mokoagouw 
WACANA MOB PAPUA: KAJIAN EKOLINGUISTIK DIALEKTIKAL 
16.30 - 18.00 
WIB 
PARALLEL 3 B 
ROOM B 
Deli Nirmala 
EMBODIED EXPERIENCES IN METAPHORS IN BAHASA 
INDONESIA 
Hyunisa Rahmanadia KOSAKATA WARNA DALAM BAHASA SUNDA KANEKES 
Rizki Hidayatullah, 
Septi Mustika Sari 
KONSEP WANGI DALAM JANGJAWOKAN MINYAK SEUNGIT: 
KAJIAN ANTROPOLINGUISTIK DI DESA JATISARI, KECAMATAN 
JATISARI, KABUPATEN CIANJUR 
Chusni Hadiati 
THE CHARACTERISTICS OF BANYUMASAN CONVERSATIONAL 
IMPLICATURES 
16.30 - 18.00 
WIB 
PARALLEL  3 C 
ROOM C 
Oktiva herry Chandra JAVANESE AFFECTIVE WORDS IN TERM OF DDRESS 
Mytha Candria  
A RELEVANCE-THEORETIC ANALYSIS OF PARALLELISM  IN 
MUSTOFA BISRI’S “SIAPA MENYURUH” 
Yovita M. Hartarini 
PEMERTAHANAN LOGAT BAHASA IBU DI WILAYAH KOTA 
KENDAL 
Nurhayati 
FROM MARTO TO MARFELINO, A SHIFT IN NAMING IN 
GOTPUTUK VILLAGE 





MENDADAK “BAHASA INDONESIA”: DAYA ILOKUSIONER 
DALAM TUTURAN M. TABRANI IHWAL USULAN NAMA BAHASA 
PERSATUAN 
Mualimin 
REQUESTS IN JAVANESE: A CASE STUDY ON READERS FORUM 
OF PS MAGAZINE 
M. Abdul Khak 
PERGESERAN BAHASA SUNDA DAN BAHASA CINA DI JAWA 
BARAT: ANALISIS KOMPARATIF 
Hidayatul Astar PEMERTAHANAN BAHASA IBU DI DAERAH TERTINGGAL 
18.00 - 19.00 
WIB 
PRAYING PAKOEBUWONO 
19.00 - 21.00 
WIB 
DINNER PAKOEBUWONO 
FRIDAY, JULY   6, 2012 
07.30 - 08.00 
WIB 
REGISTRATION LOBBY 
08.00 -  09.30 
WIB 
PARALLEL  4A 
ROOM A 
Agus Sudono 
POLA PILIHAN BAHASA DALAM JUAL BELI DI PASAR 
TRADISIONAL  
(STUDI KASUS DI PASAR WINONG, KABUPATEN PATI) 
Devina Christania, 
Pradipta Wulan Utami 
CAMPUR KODE BAHASA BETAWI DAN BAHASA INDONESIA 
DALAM KOLOM “ALI ONCOM” PADA SURAT KABAR HARIAN 
POS KOTA: KAJIAN SOSIOLINGUISTIS 
Evynurul Laily Zen 
SISTEM PANGGILAN KEKERABATAN SEBAGAI CERMIN BUDAYA 
DAN POLA PIKIR MASYARAKAT JAWA: DULU DAN KINI 
Sudirman Wilian 
THE POTENTIAL LOSS OF SASAK SPEECH LEVEL: A SURVEY OF 
LANGUAGE USE AMONG SASAK YOUTHS IN WEST LOMBOK 
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Norsimah Mat Awal, 
Hayati Lateh 
KAJIAN BAHASA PERHUBUNGAN MASYARAKAT DI SEMPADAN 
MALAYSIA-THAILAND: ANALISIS PILIHAN BAHASA 
Sri Mulatsih  
SPEECH PLANNINGS ON THE STUDENTS’ CONVERSATION (A 
CASE STUDY OF FOURTH SEMESTER STUDENTS OF ENGLISH 
DEPARTMENT, DIAN NUSWANTORO UNIVERSITY) 
08.00 - 09.30 
WIB 
PARALLEL  4C 
ROOM C 
Taufik Mulyadin INDUSTRI KREATIF, ANAK MUDA, DAN BASA SUNDA 
Veria Septianingtias 
ANALISIS DIALEK A DAN DIALEK O BAHASA LAMPUNG: KAJIAN 
FONOLOGI 
Yuni Ferawaty 
INTERFERENSI BAHASA CINA DIALEK HAKKA PADA ISTILAH 
PENAMBANGAN TIMAH BANGKA 





KONTRASTIF BAHASA MINANGKABAU DENGAN BAHASA 
INDONESIA DI  TINJAU DARI  SEGI PREPOSISI 
Frans I Made Brata 
LEXICAL MEANING AND ITS LOSS AND GAIN OF INFORMATION 
IN TRANSLATION 
Retno Purwani Sari 
DECONSTRUCTION OF IDEOLOGICAL HEGEMONY OF 
LANGUAGE-CULTURE MAINTENANCE IN SUNDANESE MEDIA 
09.30 - 09.45 
WIB 
CEFFEE  BREAK PAKOEBUWONO 
09.45 -  11.00 
WIB 
PLENARY  2 
PAKOEBUWONO 
Herudjati Purwoko 
LINGUISTIC DOMAINS: KEYS TO THE MAINTENANCE OF 
JAVANESE 
11.00 - 11.15 
WIB 
CLOSING PAKOEBUWONO 
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SPEECH LEVEL PATTERN AND REFERENCE/ DEIXIS BASED ON SOCIAL STATUS 
CLASSIFICATION OF JAVANESE LANGUAGE USING 
(A STUDY ABOUT TRADITION AS INFLUENCE  IN ISLAMIC ANCIENT BOARDING 
SCHOOL/PONDOK PESANTREN SALAFI LANGUAGE STYLE) 
 






Language in human’s using as the study has generally two scope of study; macrolinguistics, 
microlinguistics. Macrolinguistics as the study of language that occurs problematics of 
language relate to cognitive development, social interaction, and function of language. 
Beside microlinguistics is study of language that occurs anything rules about language 
structuralistically. The examples of application of macrolinguistics are pragmatics, 
semantics, sosiolinguistics, and discourse while the applications of microlinguistics are 
morphology, syntax, phonology, and phonotactics. From previous explanation, language as 
macrolinguistics study also regard with certain domains like participants, setting, and 
culture. Based on the notion, the paper would concern in language use practically in a 
certain setting which fully considering in culture, that is like Islamic ancient boarding house 
or “ pondok pesantren Islam salafi”. In that case, there are so many style, context, and 
conversational structures of Islamic ancient boarding school.  Spesifically, there are some 
style which are very unique, spesific, special among people in the boarding school. The 
paper would investigate among conversationnal style used by people from boarding school 
by using pragmatic approach. The approach would analyze any references and deixis from 
the conversation.  Besides, there is speech level among language users in pesantren. The 
level is considered by social status of language users like guardian (sesepuh/pengasuh), 
committee (pengurus/ santri senior), and general students (santri biasa). The reason of this 
classification is based on social strata which is social strata is the most important beyond 
the culture of pondok pesantren. 
 
I. INTRODUCTION 
Language and community are closely related and simulaneously.  Community as one of domain of 
language also has contribution on language variety. Every situation and every language user as language 
domain has own characteristics that is unique. Based on Joshua Fishman (1972), language variation 
relates to the setting or context (who using language to whom, how, why, when, and where). The reason 
in about language user which consists of speaker and addressee. Different setting or situation and 
different user may occur different languge variety such as like register and speech level. The phenomena 
is identically happened at multibackground society like an Islamic boarding house (Pondok Pesantren) 
(Abdurrahman Ma’ud 2004: 77). Actually, the setting or community like Pondok Pesantren has 
multibackground members come from different region. The situation may occur unique style and variety 
in language which is there must be common language in using especially Javanese language. The facts 
and phenomena reveals from the most language using in teaching learning in Pondok Pesantren is 
Javanese language (Abdurrahman Mas’ud 2004: 78). 
Based on any notion above, the paper would investigate the pattern of language using in a unique 
setting like Pondok Pesantren. Because of the study language is too large, there would be limitation in 
investigation of the paper. The paper would investigate only for speech level and deixis/reference person 
obtaining in Pondok Pesantren. The reason is both of the elements are closely related. The existence of 
speech level comes from social strata or level of people in the community. Furthermore, the social strata 
can be investigated from the stakeholders exist by exploring the reference using in daily communication 
(Hadi Budiono Sutrisno 2007: 123). So, the paper would investigate phenomena above by extracting the 
study entitled “Speech Level Pattern and Reference/ Deixis Based on Social Status Classification on 
Javanese Language Using ( A Study about Tradition as Influence in Islamic Ancient Boarding School/ 
Pondok Pesantren Language Style)”. 
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II. PONDOK PESANTREN LANGUAGE USING 
The paper would choose Pondok Pesantren because it consists of multibackground members which 
are integrated in monolingual language (Javanese language). The study investigated little part of daily 
conversation happened in the community (Pondok Pesantren) in Semarang. The setting is belongs to 
ancient boarding school because the most language in teaching and daily conversation is Javanese 
language although sometimes there is a code mixing in Indonesian language. 
The relate stakeholders in Pondok Pesantren is divided into some category based on social role and 
social strata/level. The term “teacher” is palced as highest level while the term “students” as lowest level 
so that the  This classification and distinguishability are consistently and distinctly applying in the 
students must obey the teacher in all sides of my life (Suwendi 2004: 154). Consequences, there would be 
spesicfic style in the conversation reveals in speech level based on social classification and social strata. 
The tradition of social strata in Pondok Pesantren is distincly applied. In deepth, the figure of “yai” or 
“kyai” as guardian is temporarily regarded in a culture of Pondok Pesantren. However, it is a unique 
phenomena in how language level among the highest figure with the other stakeholders in the Pondok 
Pesantren. 
 
III. DIALOGUES AS ILLUSTRATION OF SPEECH LEVEL  IN THE PONDOK PESANTREN 
Based on the facts and some phenomena in the Pondok Pesantren, with a lot of the culture and 
language using. The writer investigated some conversation from any stakeholders from a Pondok 
Pesantren in Semarang. According to the style and word choice used, there are some classifications 
generally such as follows: 
 
a. Lowest Level (Santri and Santri) or Intimate  Style 
Dialogue 1 
Luthfi: “Kang Shoim  ketaman asmoro  karo Tika.hehehe” 
Abdul: “sampeyan ketaman asmoro nang dapur karo Tika...siik asyiik...bancaanee...” 
Shodiq: “ayo kang..tak dukung” 
Agus: “waduh...mas guru loving down ik...hehehe” 
 
Analysis:  The style is included in lowest level because of some reasons. First, there are some words use 
in Ngoko Lugu, whether in Javanese it is included in lowest level at unggah-ungguhing basa like 
“sampeyan”. Second, the conversation is occured between students so that the situation is very nonformal. 
The evidences of the notion is the existence of some unique terms like “bancaane”, “hehehe”, “loving 
down”. 
 
b. Middle Level ( Santri and Committee/Pengurus)/ Casual Style 
Dialogue 2 
Afif : “mugo-mugo cah sing kaya ngono diparingi pahala  sing melimpah ruah.” 
Fuad : “santri yunior betahaken  wejangan santri senior dan pengurus kang agar pondok ayem 
tentrem” 
Analysis: The style is included in casual style but the level is middle because the conversation is 
occured between students and committee in the Pondok Pesantren community. Besides, there are some 
words is included in Ngoko Alus like “diparingi”, “betahaken”, “wejangan”. 
 
Dialogue 3 
Shoim : “kapan lamaran nang?” 
Qodir : “dereng kang..monggo jenengan rumiyin” 
Shoim :”aku siap ndherekake nang lamaranmu” 
Qodir :”nek aku ndisiki mengo mejujak karo sesepuh to...tawadhu..monggo jenengan riyen kang...” 
Analysis: The conversation is included in middle level because there are some words is included in 
Ngoko Alus/Andhap like “dereng”, “jenengan” and “ndherekake”. The other reason is the actor “Shoim” 
utters “nang” as deixis for the younger person “Qodir” as junior is strata level. 
 
Dialogue 4 
Munir : “Gus, nyuwun digladi...” 
Shoim : “ Saiki komplek utara wes tak gladi semua, mendingan dari yang dulu..” 
Munir : “suwun..gus” 
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Analysis: As the dialogue 3 attached, the dialogue attachs some words in Ngoko Andhap which shows the 
style is middle between the senior or the family of Pondok Pesantren’ founder (committee and the junior) 
 
(Some Conversations between a student and a committee at certain setting  
At Pondok Pesantren Semarang) 
 
c. High Level (Committee/ Pengurus and Guardian) 
Dialogue 5 
Yai : “bocah2 dikandhani..,saiki pinter2 rif, tapi kepekaan terhadap kondisi pesantren 
sangat kurang. Chief of Committee: “nggeh Yai.sendiko dhawuh” 
Analysis: the conversation is highest style because there is highest level stakeholder in the conversation 
“Yai” which is placed as “teacher” and the highest level in the Pondok Pesantren community. 
 
IV. DEIXIS PERSON IN THE PONDOK PESANTREN 
According to the some conversation attached, there are some deixis person which used to occured in daily 
conversation in the Pondok Pesantren. The phenomena is exist because the setting is very closely and 
friendly like great family (Kareeal A. Steen Brink 1994: 110). Thesituation reveals some deixis or 
reference for persons in the daily conversation of Pondok Pesantren like such as follows: 
a. Yai 
The deixis “yai’ is used in daily conversation as deixis or reference and placed at the highest level of 
reference because he is placed as Pondok Pesantren’s founder. 
b. Gus 
The deixis “gus” is used in daily conversation as deixis or reference. The position of “gus” is still high so 
that it regards as high level in person of deixis because it belongs to Yai’son. 
c. Ning 
Like as we know “gus”; “ning” also has high level in reference of language using in the Pondok 
Pesantren community. The reason is “ning” also is included in family of Pondok Pesantren’s founder as 
Yai’s daughter. 
d. Kang 
The term “kang” is common deixis of language using in the Pondok Pesantren community.  It could be 
the lowest level of reference because the status of reference as a male common student or the communite 
usually named as santri. However, there is another reference of a female common student in the Pondok 
Pesantren community as usual named as “yu”. 
Note on Difficult Words: 
- Ketaman asmoro : fall in love 
- Nang   : the preposition “ke” or “to” 
- Bancaan  : “holding a party” 
- Loving down  : fall in love 
- Pahala   : mercies and blessing 
- Betahaken  : need 
- Wejangan  : advice 
- Mugo –mugo  : hopefully 
- Ayem tentrem  : in good condition 
- Ndherekake  : accompany 
- Mejujak  : rebel 
- Tawadhu  : humble 
- Gladi   : guide/ guidance 
- Mendhingan  : better than 
- Ngoko lugu  : the lowest level in Javanese speech level 
- Ngoko alus  : the second lowest level in Javanese speech level 
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